

















































































Adik beradik: Anak bongsu dari
empat beradik
Hobi: Melukis dan aktiviti lasak
Cita·cita: Penyelidik kanser payudara
Makanan & minuman kegemaran:









SABTU S JANUARI 2013,2
Oleh MOHAMMAD DZULHISHAM
CHEHASSIM
TIDAK ramaiyangseusia
dengannyamempunyaiazam
danketabahanuntukmenabur
baktisertamembantupesakit
kanserpayudaraapabila
menamatkanpengajiankelak.
Namun,bagiNurul Shuhada
Hashimyangumurnyabaharu
menginjak21tahun,ilmuyang
dipelajarinyadalamprogram
pengajianIjazahSarjanaMuda
KepujianSainsBiologidi .
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
akandirnanfaatkansebaik
mungkinkhususnyadalarn
mencaripenawarpenyakit
kanser.
Diayangkini beradadi
semestertigapengajianberharap
cita-citanyasebagaipenyelidik
kanserpayudaraakantercapai
